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Serán tuscritores forzoso» á la Gacela todoi 
los pueblos del Archipiélago erigidos cirilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás loa fondos de las respectivas 
provincias, 
(Seal óraem dé *6 de Setiembre de I86M.) 
Se declara texto oficial, ,y auténtica el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de *o d« Febrero de T?ói . ) 
mmumuiñ mmn 
Hacienda. 
Manüa, 14 de Enero de 1896 
En uso de las facultades que me concede el ar-
tículo 3.o del Real Decreto de 11 de Julio de 1884, 
y de conformidad con lo propuesto por la Intenden-
cia general de Hacienda.—Vengo en disponer: El 
sorteo de la Lotería correspondiente al próximo mes 
de Mayo, se celebrará el dia 12 de dicho mes, cons. 
tara de 30 000 billetes y los 225.000 pesos que con 
arreglo á la legislación vigente deberán destinarse 
á premios, se distribuirán en la siguiente forma: 
1 de $ 50 000 
1 de „ 20 000 
1 de 10 000 
10 de á $ 1000 » 10.000 
20 de > » 500 . . . » 10.000 
40 de > » 250 » 10 000 
1080 de . . 100 108.000 
2 aprcximaciones de á pfs. 2000 para 
el 1 er premio > 4.000 
2 id . de á pfs. 1000 para el 2 o id. » 2.000 
2 id . de » » 500 para el 3.er id. » 1.000 
1159 $ 225 000 
Publíquese en la Gaceta oficial, dése cuenta al 
Ministerio de Ultramar y vuelva á la Intendencia 
general de Hacienda, para los efectos oportunos. 
BLANCO. 
Es copia, M. Sastrón. 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR 
Sei^vieio de la Plaza para el dia 18 de Enero 
de 1896. 
Parada y Vigilancia, los Cuerpos de la Guarni-
ción.—Jefe de dia, Sr. Teniente Coronel de Caba-
llería D. Joeé Togores Arjona,—Imaginaria, otro del 
72, D. Francisco Ortiz Aguado.—Hospital y provi-
siones Artillería, 6,o Capitán,—Vigilancia de á pié, 
Artillería l .er Teniente.—Paseo de enfermos, A r t i -
llería.—Música en la Luneta, núm. 70. 
De órden de S. E. —El Teniente Coronel Sar-
gento Mayor, Vicente Villas Vitón. 
Anuncios oficiales. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Sección de Impuestos Indirectos, 
Relación de billetes apartados para el sorteo de 
Febrero próximo. 
8.434 Dominga Zamora. 
12.820 Bonifacio de la Parre. 
1.854 José Cortés Domínguez, 
4.211 Doomolo de Souza. 
Federico Jiménez. 7.510 
19.251) 
19.252) 
13.231 
Oleotilde Jiménez. 
Martina Aurelia Tuason. 
Manila, 15 de Enero de 1896.—El Subintendente; 
Sastrón. 
ILUSTRE COLEGO DE ABOGADOS 
DE MvNILA. 
Secréaria . 
La Comisión Económica de este Ilustre Colegio, 
en sesión celebrada en 14 del actual, procedió á 
clasificar á los Sres. Argados que ejercen la pro-
fesión, á los efectos del pago de la contribución 
industrial para el año cimente, y que se publica 
para general conocimiento, en la forma siguiente: 
Abogados que deben satisfacer cuota de l a 
D. José Moreno L^calie. 
» José Juan de Icaza. 
» Baldomcro de Hazañas. 
» Emilio Ramírez de Arellano. 
» Antonio Alfau Baral. 
» Isaac Fernandío Ríos. 
» Trinidad Jurado. 
* Vicente González Azaola. 
> Angel Tapia. 
» Tomás G. del Rosario. 
» Abraham García y García. 
» í r n n z a l o MrfrzatiO. 
y Tomás Cáraves. 
> Fernando de la Cantera. 
» Tiburcio Hilario. 
i José Lino Luna. 
Abogados que deben satisfacer cuota de 2.a 
D. Rafael Del Pao. 
> Manuel Araullo y González, 
* Gonzalo Céspedes. 
> Rosendo Rufasta de Requesens. 
» Gregorio Araneta. 
» Antonio Roxas. 
> Alfredo Ul!oa. 
Abogados que deben satisfacer cuota de 3.a 
D. Nazario Constantino. 
> H pólito Magsalin. 
» José Baza Enriquez. 
» Lucio Villareal. 
» Perfecto Moreno. 
* Isidro Moreno. 
» Juan Soldevila. 
» José Flores. 
* fArseoio Cruz Herrera. 
> Vicente Fos. 
D > José Várela. 
- Emiiio Olavarria. 
» Bonifacio Manuel Medel, 
> Pablo Ocampo de León. 
» Fernando Grey. 
* Pedro Ricaport. 
* Juan Manday Gabriel. 
• Manuel García Gavieres. 
» Jceé de Lara y Torres. 
* Armando Caraps. 
» Juan Garcí» Rodrigo. 
» Bartolomé Revilla. 
» Francisco Cayuela. 
» Emilio Martínez Llanos. 
» Enrique Llopis y Becerra. 
» José de Keyser y Palacio. 
» Francisco Icasiano. 
» José del Castillo. 
» Antonio de Fuentes y Gómez. 
> Nicolás Capistrano y Fernández, 
* Leandro Ibarra y BeUran. 
D. Adolfo Vallespinosa y Vior. 
> León Ramos y Guzraan. 
» Matias Sánchez y Mijares. 
Manila, 16 de Enero de 1896.=El 
Pablo Ocampo. 
Secretario, 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE MANILA 
A7iuncio de subasta. 
En virtud de lo acordado por la Junta de Obras 
del Puerto de Manila en sesión ordinaria celebrada 
el dia 3 de Junio del pasado año, y en virtud tam-
bién de lo sancionado por el Excmo. Sr. Goberna-
dor General de estas Islas en acuerdo de 2 de Sep-
tiembre último, se ha señalado el dia 20 de Fe-
brero próximo, á las 9 y 1|2 de su mañana, para 
la adjudicación en 2 a pública subasta, ante la re-
ferida Junta de Obras del Puerto (constituida para 
este caso en la forma que previene el art. 47 de su 
Reglamento orgánici) de las obras da canalización 
del Pasig en Nagtajan, cuyo importe, Eegún presu-
puesto aprobado por el Excmo. Sr. Gobernador ge-
neral en la fecha antes citada, asciende á 4712 pe-
sos y 40 céntimos, debiendo ejecutarse las obras 
por el adjudicatario, con extricta sujeción al pro-
yecto que para conocimiento del público se halla 
de manifiesto en la Secretaría de la Junta, sita en 
la playa de Santa Lucía (Paseo de María Cristina), 
todos loa dias no feriados, de 10 á 12 de la ma-
ñana y de 4 y 6 de la tarde. 
La subasta se celebrará con arreglo á la Instruc-
ción vigente de 18 de Abril de 1872 (publicada ea 
la Gaceta de Manila del 30 de Junio del mismo 
año) y tendrá lugar en el sa'ón de sesiones de la 
Junta establecido en las oficinas centrales de la 
misma, enclavadas en el indicado sitio de playa de 
Sta. Lucía. Las proposiciones se ajustarán al mo-
delo que se inserta á continuación, y se presentarán 
en pliego cerrado extendidas en papel del sello dé-
cimo del Estado, admitiéndose solamente durante la 
primera media hora del acto, ó sea hasta las 10 en 
punto de la mañana. A la vez que el pliego cerrado 
para contenga la proposición, pero por separado de 
este deberá presentarse y entregarse también abierta 
la carta de pago que acredite que el licitador ha 
consignado como garant ía provisional para optar á 
la subasta en la Caja de Depósito de la Tesorería 
general de Hacienda pública, la cantidad de 94 pa-
sos y 25 céntimos. 
Serán nulas las proposiciones que falten á cual-
quiera de los requisitos que van indicados y aque-
llas cuyo importe exceda del tipo presupuesto. 
En el caso de tenerse que proceder á una licita-
ción verbal por empate, la mínima puja admisible 
será de 5 pesos. 
Manila, 14 de Enero de 189ft.=El Presidente de 
la Junta, Manuel Luengo. 
MODELO DE PROPOSICION 
Iltmo. Sr. Presidente y Vocales de la Junta de Obras 
del Puerto de Manila. 
fUDon vecino de . . . . . con cédula 
personal de . . . . clase núm expedida 
por la Administración de Hacienda pública de 
en . . . . de . . . , de 189 . . . enterado del 
anuncio publicado por la Presidencia de la Junta 
de Obras del Puerto de Manila en el número de la 
Gtoceí* de esta Capital, correspondiente al dia . . . 
de . . . . . último (ó de la fecha), enterado también 
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de la Instrucción de subastas aprobada por Real 
órden núm. 418 de 18 de Abr i l de 1872; enterado 
igualmente de los requisitos que se exigen para la 
adjudicación en pública subasta de las obras de ca-
nalización del Pasig en Nagtajan, y enterado, por 
último, de todas las obligaciones que señalan los 
pliego? de cun liciones que han de regir en el ser-
vicio, se compromete á tomar éste por su cuenta por 
la cantidad de (aquí el importe en letra 
y número). 
Manila de de 1896. 
(Firma y rúbrica del proponeote). 3 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Ignorándose el paradero en estas Islas de los 
mozos peninsulares Antonio lizalde Isnec, núm. 250 
del alistamiento de Bilbao, Cirilo Elorza Garmendia, 
nüm. 33 del de Amorebieta, y Francisco Amellalegni 
Deustua, núm. 52 del de Ea de la provincia de 
Vizcaya; Román Arrusa ür res te , núm. 585 del de 
Munguia, y Leandro Bilbao Amparan, núm. 693 de 
Mundaca, de las provincias Vascongadas; José Gó-
mez del Olmo Pachecho. núm. 30 del de Torrela-
vega en Santander y Casimiro Pando Tuero número 
8 y Antonio Fuente Valle núm. 37 del Ayuntamiento 
de Cabranes en Oviedo, se les hace saber por el 
presente anuncio que por razón del número que ob-
íuvieroo en el sorteo deben ingresar en el Ejército 
con destino á la situación que á cada ano les cor-
responda por lo tanto, se servirán presentarse á este 
Centro Directivo y en el Negociado de Quintas, 
dentro del plazo de 30 dias á contar desde la pu-
blicación de este anuncio en la Gaceta oficial de 
esta Capital. El Jefe de ia provincia en que alguno 
de dichos mozos residan dará conocimiento á este 
Centro de haber sido hallado alguno de los expre-
sados en este anuncio. 
Manila, 9 de Enero de 1896.—J. Borea y Ro* 
mero, 2 
' O R D E N A C I O N G E N E R A L D E PAGOS 
DE FILIPINAS. 
Dispuesto por la ley de presupuestos de 25 de 
Julio de 1855 y Real órden de 22 de Agosto si-
guiente, que todos los individuos que perciben ha-
beres pasivos han de presenterse en acto de revista, 
ante las oficinas de Hacienda donde radiquen sus 
pagos, y resuelto más tarde por las Reales órdenes 
de 7 de Enero de 1883 y 28 de Marzo del afio 
de 1885. que dicho acto tenga lugar una sola vez, 
en el mes de Abri l de cada año, anunciando opor-
tunamente el llamamiento á dichos interesados, al 
efecto de que pueda publicarse en la Gaceta de 
Madr id , y de poder comprobar, de una manera 
fehaciente la existencia de los mismos, que no ha 
sufrido alteración el estado de las personas que en 
él fundan el derecho que disfrutan y evitar, por tal 
motivo, los perjuicios consiguientes á los fondos del 
Estado; esta Ordenación general de pagos, ha acor-
dado lo siguiente: 
l . o Todos lo i individuos de clases pasivas, sea 
cualquiera su procedencia que cobren haberes en 
las Cajas del Archipié ago Filipino, pagarán durante 
el mes de Abril, revista de preserve ante los Inter-
ventores de las Administraciones y Subdelegaciooes 
de Hacienda pública de las provincias en donde ra-
diquen los pagos, debiendo ir provistos indispensable' 
mente además da la fó de existencia y de estado en su 
caso, del documento original que acredite el derecho 
en cuyo goce se hallen, reintegrado y diligenciado 
con las tomas de razón que previene la Real órden 
núm. 920 de 27 de Julio de 1893, publicado en la 
Gaceta oficial de 14 de Septiembrejdel mismo afio, 
y de la declaración relativa á no percibir otros ha-
beres de los fondos del Estado, provinciales ó mu-
nicipales, según lo que exijeo las Reales órdenes de 
22 de Agofto de 1855 y 16 de Diciembre de 1874. 
2.0 Las fees de existencia y de estado expedidas 
por 'os Sres, Curas Párrocos han de expresar el 
nombre, apellido y destino de los interesados, fe-
chándolas desde el l . o al 30 de Abr i l , y debiendo 
llevar la conformidad de la Autoridad Municipal ó 
de los Grobernadorcillos en donde no existiere aqué-
lla, en los términos acordados en la regla 2.a de la 
Real órden de 8 de Junio de 1870. 
3.o Los que residan en la Península é Islas ad-
yacentes, justificarán su existencia y estado por me-
dios de certificaciones de los Jueces Municipales, 
adicionadas con las declaraciones que están preve-
nidas y legalizadas por dos Notarios, con arreglo 
á lo mandado en la Cien del Regente del Reino 
de 7 de Junio de 1870^in que sea necesario, para 
la justificáción, verificaracto a'guno ante los fun-
cionarios de Hacienda d la Península, según lo de-
clara la Real órden n ú m . i l 3 de 28 de Marzo de 1885. 
4.0 Los que se halle imposibilitados físicamente 
de presentarse en revisi, lo acreditarán en las ofi-
cinas donde debieran paarla con certificación facul-
tativa, acompañando el documento justificativo de 
la existencia y estado i los demás que están or-
denados. 
5.o Los Jubilados, rtirados y cesantes que per-
tenezcan á los Cuerpos;olegisladores, los Jefes y 
oficiales que se hallen sondecorados con la Placa 
de la Real y Militar Offcn de San Hermenegildo y 
enantes por razón de IOE destinos que sirvieron pue* 
den prescindir de la cerificación de revista, tienen 
cambio en, el deber, sepia la regla 4.a de la ci-
tada Orden de 8 de JUQB de 1870, de presentar el 
oportuno escrito y firmslo de su pufio y letra, d i -
rigido á esta Ordenación en la forma que establece 
dicha o^en Suprema, piro legalizado también por 
dos Notarios, exceptuánebse únicamente de este ú l -
timo requisito, con arrego á la Real órden de 29 
de Agosto de 1882, los Diputados y Senadores. 
6.o Los residentes en el Extrangero, usando del 
derecho que les concede la Real órden de 23 de 
Agosto de 1879 ac-edita'án su existencia y el es-
tado cuando en él funden su derecho, con certifica-
ción del funcionario consilar ó Diplomático Espa-
ñol de la localidad en qie habiten, ó del más pró-
ximo á ella, mas sin dejat los interesados de estam-
par la declaración exigida por la regla 2,a de la Or-
den de 8 Junio de 1870. 
7.o Guando sean varos los partícipes de una 
pensión todos deben presentarse en revista, no bas-
tando que lo haga uno solo para llenar las forma-
lidades de aquel acto. 
8.o Si los menores de edad no pueden presen-
tarse, sos tutores y curadores tienen el deber de ex-
presar el motivo y de acompañar las fees de vida 
expedidas por los Párrocos. 
9.o La revista tendrá lugar en las oficinas de 
Hacienda de este Archipiélago todos los dias útiles 
del mea de Abri l desde las 8 á las 12 de la mañana, 
quedando autorizados los Administradores provin-
ciales, 6 quienes hagan sus vecei, para ampliar el 
tiempo diario durante las tardes, si lo juzgaren 
necesario. 
10. Los que no cumplieren con lo que queda 
expuesto, serán dados de baja oportunamente en la 
nómina y suspendidos del pago de sus haberes, Ín-
terin no obtengan la correspondiente rehabilitación 
con arreglo á las leyes. 
11 . Para en el caso previsto en el artículo an-
terior deberán tener en cuenta los interesados que 
la resolución de los expedientes de rehabilitación 
de las clases Militares en el cobro de sus haberes 
pasivos corresponde provisionalmente al Gobierno 
general de estas Islas y definitivamente al Mmiste'» 
rio de Ultramar, según lo disponen las Reales ór-
denes de 28 de Noviembre <1e 1883 y de 24 de 
Marzo de 1884; que la rehabilitación de las ciases 
pasivas civiles que dejaren de percibirlos por no 
acreditar por las formalidades establecidas su exis-
tencia y residencia, compete á la Intendencia ge-
neral de Hacienda, siempre que la declaración del 
derecho sea posterior al Decreto de 24 de Abr i l de 
1869; que ia acumulación de las pensiones de las 
mismas clases civiles corresponde acordarla por el 
Gobierno general del Archipié ago, siempre también 
que se trate de derechos reconocidos después del 
decreto citado de 24 de Abril de 1869; que cuando 
proceda la revisión de igual modo que en las in-
cidencias de trasmisión de pensiones de Ultramar, 
toca decidir á la Junta de clases pasivas al tenor 
de lo mandado en la Real órden de 15 de Sep-
tiembre de 1887, y que cuando presenten el docu-
mento que acredita su pensión sin el reintegro cor-
respondiente á la misma y sin las tomas de razón, 
serán dados de baja hasta que cumplan lo dispuesto 
en la referida Real órden de 27 de Julio de 1893. 
12. Los Administradores de Hacienda pública, 
cuidarán de pasar á esta Ordenación en todo el mes 
de Mayo próximo una relación nominal de los i n -
dividuos á quienes hubiere dado de baja en la nó-
mina, ya porque su derecho no aparezca reconocido 
por Tribunal, Junta ó Autoridad competente, ya por 
que haya cesado por cansas naturales ó según las 
condiciones de la concesión y por no practicar las 
prescripciones que regularizan su disfrute, expre-
sando en cada caso el haber del interesado y la 
causa que motivó la baja. 
13. Para la resolución de las dudas y dificulta-
des que pueden surgir en la práctica de este servi-
cio, las oficinas correspondientes, consultarán las 
disposiciones legales pertinentes al caso que en su 
mayor parte apare cen insertas en la Gaceta de 
esta capital núaa. 170 publicada en 17 de Diciembre 
de 1879. 
Manila, 11 de Enero de 1896.—El Ordenador 
general, José de la Guardia. 2 
«EL V A R A D E R O D E MANILA» 
COMPAÑÍA ANÓNIMA. 
Balance de comprobación, del mjs de Diciembre 
de 1895. 
Activo. 
Costo del Establecimiento. 
Embarcaciones menores. 
Gastos Generales. 
Depósito en el Banco Hong-koog. 
Caja. 
Créditos á Cobrar. 
Embarcaciones en construcción. 
Hoog kong S. Bank. C[C. 
Almacén. 
Pasivo. 
Ganancias y Pérdidas. 
Capital. 
Banco Español Filipino. 
Fondo ú Reserva. 
Obligaciones á pagar (5004*72) 
Operaciones de Varadero. 
Dividendos pendientes. 
pfs. 388.553'93 
6 363 33 
7.530,86 
23 934,95 
4 4 6 4 5 3 
17.731'08 
5.01476 
5.419 84 
137 664l24 
pfci. 596.677 52 
pfs. 23.788'16 
450 000 00 
70000'00 
24 .50 l í07 
5.004l72 
22.018-57 
1 365'0Q 
pfs.~596 677,52 
Manila, 31 de Diciembre de 1895.' 
general, Rafael Reyes. 
«El agente 
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INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
(Continuación). 
Instancias obrantes en la Junta provincial de la 
zuna. gegúa relación remitida por el Presidente 
¿e dicha Junta en 27 de Julio del año último. 
Pueblo de Gabuyao. 
Nombres de los interesados. 
D.a Euiogia Almonte. 
'Bastaquia de Boma. 
Eufemia Aocheogco. 
j) . Feliciano Lapidario. 
'QX de Ocampo. 
El mismo. 
Gregorio Tangcanco. 
El mismo, 
gil de Ocampo. 
B¡ mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo 
El mismo, 
laidoro Aicala. 
Irineo Trinidad. 
José Yatco y Mercado, 
inlian Potenciano. 
Lucas Hervosa. 
Lucio Bermudes, 
Luis Martínez. 
Lorenza M. Custodio. 
Máximo Capusaogan. 
Pueblo c 
O. Adriano Valente. 
Andrea Gordola. 
Basilio Glorioso. 
Coorada Oliveros. 
Cirilo Perolina. 
Domingo Bellesa. 
Esteban Vaiente. 
Esteban Bogtong, 
Estanislao Bogtong. 
Eleuterio Araneta. 
Eugenio Pereja. 
Francisca Roasul. 
Felipe Oliveros. 
Francisco Aosay. 
Juan Ramos. 
Juan Gallardo. 
Juan Ansay. 
Juan Villa nueva. 
Juan Perefia. 
Juan de Dios Rivera. 
Nombres de los interesados 
D. Mariano Alinsunurin. 
Máximo Arcega. 
Matias Velarmino. 
María Concepción. 
Mariano Vella. 
María Ustaris. 
Mariano Paciólo. 
María y Juana Mara-
villosa. 
Mariano Trinidad. 
Ei mismo. 
E l mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
Primitivo Algabre. 
Pedro Rivera. 
Petronilo Balagtas. 
Petrona Riarmares. 
Qaiteria Alvaña; 
Romualdo Laviña. 
Vicente Reprea. 
Oavinti. 
D. íjeocadio Robil. 
María Villanueva. 
Miguel Cortés. 
Marcelino Magdangan. 
María Oliveros. 
Mariano Juancho. 
Miguel Perillo, 
Mariano Gaballes. 
Martin Pereña. 
María Alipio. 
Pablo Ansay. 
l'ablo Perillo. 
Salvador Joanillo. 
Saturnino de la Torre. 
Severina Ansay. 
Salvadora Pereja. 
Santiago Dalay. 
Tomás Quilapio. 
Valentín de la Torre, 
[Se continuará,) 
^ Comandante encargado del Despacho del Regi-
miento de Línea Magallanes núm 70. 
Hago saber: Qie en virtud de autorización del 
Exotuo. Sr. General Subinspector del arma, se con-
voca á una pública licitación que tendrá lugar en 
®l Pabellón núm. 5 de la Luneta en esta Capital 
a los 30 días después de la publicación de este 
Rancio en la Qaoeta oficial de Manila, al objeto 
contratar ios instrumentos siguientes: 
1 R t íqu in to=mi=b . 
1 Saxo íbn^a l to—mi-sb . 
1 Fiscoroo—8i=b. 
Ante la Junta económica de dicho Cuerpo y bajo 
^ presidencia con sujeción al pliego de condi-
ciones que se halla de manifiesto en la primera 
Wcina de este Regimiento. 
Para tomar parte en dicha licitación los propo-
QQtes deberán remitir con la oportunidad debida 
^ proposiciones en pliegos cerrados y ajustados 
mo^eio que se expresa al pió de este anuncio, 
^ompaüando el talón del depósito de la garantía 
amf,e8P0Qdjente y del documento que acredite su 
yutud legal para contratar. 
Manila, 8 de Enero de 1896.=Francisco López 
MODELO DE PROPOSICION. 
vecino de enterado del Don 
iQst 010 y pliego de condiciones para contratar el 
Jlegi mental pard la Secci6n de Música de este 
<j0a i111611110» se compromete á hacer dicho servicio 
íorte rebaja de • • • P § «obre su total i m -
para que sea válida esta proposición se acom« 
paña el correspondiente talón de depósito exigido 
como garantía en la condición 4.a del pliego. 
Fecha y firma del proponeote. 
Don Esteban Aparri y Tomacian, Notario publico y 
Registrador ikercanti! de la provincia de Samar, 
Hace saber: Que abierto desde el dia 31 de 
Diciembre último el despacho del Registro Mercan-
t i l de esta provincia, en que me hice cargo del 
mismo por nombramiento de Is Superioridad, parti-
cipo al público en general cue dicha oficina se 
halla abierta todos los días 30 feriados y á las 
horas de 8 á 12 de la mañáia y de 3 á 5 de la 
tarde. 
Catbalogan, 6 de Enero de 1696.—Esteban Aparri . 
Don Catalino Paragas, Capitán municipal y Com'sio-
nado de apremio del pueblo de Paniqui provincia 
de Tarlac etc. 
Hace saber al público: qua por órden del Sr. 
Gobernador Civil de esta prorincía nüm. 4124 de 
fecha 24 de Septiembre último para que se publique 
en la ¡Gaceta oficial, provincias y pueblos limí-
trofes, se venderán en pública almoneda simultánea 
ante este Tribunal y en el de la cabecera los bienes 
del ex-Cabeza de barangay nútn. 9 rezagado de este 
pueblo D. Santiago Velasco cayos bienes son los si-
guientes. 
Pesos Gént. 
Primeramente: Una partida de Semen-
tera con sembrados de palay en el sitio 
de Sampot de esta comprehención linda al 
Norte María Vega al Este D. Fructuoso 
Velasco al Sur D. Jnau Mendoza, María 
Palaganas Ú.a María del Pelar Velasco y 
Cristóbal Paraan y al Oeste Florentino 
Patdo que mide de Norte al Sur 475 me-
tros al Este y al Oeste 42 metros solo el 
terreno indicado tazado en 
Id . El poco palay sembrado en el a 
aproximadamente se calcula y se cosecha 
después 6 huyónos de palay tazado en . 
Total. 
150!00 
24 00 
174'00 
Y cuyo remate se celebrará en 16 de Feorefo 
)ximo á las diez en punto de su mañana á fin 
de que los que quieren licitar y tomar postura se 
presenten en este Tribunal en el dia y hora seña-
lados para, anotar sus posturas los cuales bienes se 
adjudicará al mejor postor hiciere. 
Dado en ia Casa Tribunal de Paniqui á l . o de 
Enero de 1896,— Catalino Paragas. 
Don Catalino Paragas, Capitán municipal y Comisio-
nado de apremio del pueblo da Paniqui provincia 
de Tarlac etc. 
Hace saber al público; que en virtud de la órden 
del Sr. Gobernador Civil de esta provincia núm. 4124 
de fecha 24 de Septiembre último para que^se publique 
en la Gaceta oficial provincias y pueblos limítrofes 
se venderán en pública almoneda simultánea ante 
este Tribunal y en el de la Cabecera los bienes del 
ex-Cabeza de barangay núm. 35 rezagado de este pue-
blo D. Alfonso Torres, cuyos bienes son los signientes: 
Pesos C.s 
Primeramente: Ün carabao calaquian 
con marcas tazado en veinticinco pesos, . 25*00 
Id . Un id . con marcas tazado en treinta 
y cinco pesos. 
I d . Un id. con mareas tazado en treinta 
y cinco pesos. 
Id. Un id. con marcas tazado en vein-
ticinco pesos. 
Id . Un id . baguntao con marcas tazado 
en treinta pesos. 
35*00 
35'00 
25*00 
30 00 
Total 150'00 
Y cuyo remate se celebrará en 16 de F e O i e ¡ u 
próximo á las 10 en punto de su mañana , á fin de 
que los que quieren licitar y tomar postura se pre-
sente en este Tribunal el dia y hora señalados para 
anotar sus posturas, los cuales se adjudicará al 
mejor postor hiciere. 
Dado en la Casa Tribunal de Paniqui á l . o de 
Enero de 1896.—Catalino Paragas. 
Don Catalino Paragas, Capitán municipal y Comi-
sionado de apremio del pueblo de Paniqui pro-
vincia de Tarlac etc. 
Hace saber al público; que en virtud de la órden 
del Sr. Gobernador Civil de esta provincia núm. 4124 
de fecha 24 de Septiembre último, para que sa 
pública en la Gaceta oficial, provincias y pueblos l i -
mítrofes, se venderán en pública almoneda y si-
multánea ante este Tribunal y en el de la Cabecera 
los bienes del ex Cabeza de barangay núm. 3^ reza-
gado de este pueb o D. José Lambino, cuyos bienes 
son los siguientes. 
Pesos Céat» 
Primeramente. Una partida de semen-
tera en el sitio de Valdez de esta com-
prehención linda al Norte de D. Mariano 
Domingo al Este del mismo de D. Mariano 
Domingo al Sur I d . id . y al Oeste de Pablo 
Lambino, mide de Norte al Sur 101 bra-
zas de Este al Oeste 21 brazas tazado en 
ochenta pesos, . 80*00 
Id . El poco palay que en ella sembrado 
se calcula puede cosechar 6 huyones de 
palay tazado en veinticuatro pesos. . 24*00 
Total . 104*00* 
Y cuyo remate se celebrará en 16 de Febrero 
próximo á las 10 en punto de su mañana , á fia de 
que los que deseen ofrecer y tomar poature se pre-
senten en este Tribunal en el dia y hora señalados 
para anotar sus posturas los cuales bienes se ad« 
jadicarán al mejor postor qua hiciere. 
Dado en la Casa Tribunal de Paniqui á l . o de 
Enero de 1896 =Catalino Paragas. 
D. Catalino Paragas, Capitán municipal y Comisio-
mado de apremio del pueblo de Paniqui provincia 
de Tarlac etc. 
Hace saber al público: que en virtud de la órden 
del Sr. Gobernador Civil de esta provincia número 
4124 de fecha 24 de Septiembre último, se venderá 
en pública almoneda, simultánea ante este Tribunal 
y en el de la Cabecera para que se publique en i» 
Gaceta oficial, provincias y pueblos limítrofes, los 
bienes de ex-Cabeza de Barangay rezagado de este 
pueblo núm. 1 D. Valeriano Arato, cuyos bienes 
son los siguientes. 
Pesos C s 
Primeramente: Una partida de semen-
tera en el sitio de D. Vicente de esta com-
prehención, sin palay, linda al Norte de 
Juan de los Santos al Este de D. Roberto 
Obcena al Sur y Oeste de O. Catalino Pa-
ragas mide de Norte al Sur 110 metros y 
de Este al Oeste 103 metros, tazado en 
veinticinco pesos. 
I d . nna partida de id. en el sitio de Ra-
quis de esta misma comprehención sin pa-
lay, linda al Norte de D, Roberto Oncena, 
al Este de Pedro Santiago, al Sor de Pio-
quinto Rivera y al Oeste de Anastacia Ob-
ceoa, mide de Norte al Sur 400 metros y 
de Este al Oeste 40 metros tazado en ciento 
y treinta pesos 
25*00 
Total. 
130 00 
15V00 
Se señala para su remate para el día 16 a c Fe-
brero próximo á las 10 en punto de su mañaa» á 
fin de que los que deseen licitar y tomar postura 
se presenten en este Tribunal en el dia y hora se-
ñalados para anotar sus posturas debiendo de ad-
vertir que serán rematados dichos bienes al mejor 
postura que hiciere. 
Dado en la Casa Tribunal de Paniqui á l«o de 
Enero de 1896,—Catalino Paragas. 
D. Catalino Paragas, Capitán municipal y Comisio-
nado de apremio del pueblo de Paniqui provincia 
de Tarlac etc. 
Hace saber al publico: que por órden del señor 
Gobernador Civil de esta provincia núm. 4124 de 
fecha 24 de Septiembre último, para que se publi-
que en la Gaceta oficial, provincias y pueblos iimí-
trofes, se venderán en pública almoneda simultánea 
ante este Tribunal y en el de la Cabecera los bie-
nes del ex-Oabeza de barangay núm. 3 rezagado 
de este pueblo D. Vicente Diestro Valeriano cuyos 
bienes son los siguientes: 
Pesos C.s 
Primeramente: Una casa grande de 
Tabla de materiales fuertes algo deterio-
rado sita en la calle de Sta, Rosa con su 
resfectivo solar linda al Norte de D. Mar-
celo Carasco al Este D. Enrice Rosario 
al Sur Valeriano Lambino y al Oeste la 
expresada calle, sola la casa indicada ta-
zado en ciento cincuenta pesos. . 150*00 
72 18 i Enero de 1896 Gaceta de Mani la .—Núm. 18 
I d . El solar expresado tazado en cien 
pesos. . 100'00 
Total. . 250 00 
T cayo remate se celebrara en 16 de FeDrero 
Dróximo á las 10 en punto de su mañana á fin de 
que los que quieren licitar y tomar postura se pre-
senten en este Tribanal en el día y hora señalados 
$ara anotar sus posturas, ios cuales bienes se ad-
judicará al mejor postor hiciere. 
Dado en )a Gasa Tribunal de Paniqui á l .o de 
Enero de 1896.—Catalino Paragas. 
Don Catalino Paragas, Capitán municipal y Comisio-
nado de apremio del pueblo de Paniqui provincia 
de Tarlec etc. 
Hace saber al público: que en virtud de la ór-
den del Sr. Gobernador Civil de esta provincia nú-
mero 4124 de fecha 24 de Septiembre último para 
que se publique en la Gaceta oficial, provincias 
y pueblos limítrofes se sacarán en pública almoneda 
simultánea ante este Tribunal y en el de la Cabe-
cera los bienes del ex.Cabeza de barangay numero 
30 rezagado de este pueblo D. Matias Mauricio, cu-
j ^ s bienes son los siguientes: 
Pesos Cént.s 
t r íme ramen te : Üoa casa habitación pro-
pia sita en el barrio de Banicon harrígues 
de madera compuesta de cañas techo de 
cogon con su respectivo solar tazado en 
ocho pesos. • 
Id. Una partida de sementera en el 
sitio de Inandosa de esta comprencióo linda 
al Norte de Basilio Beltran al Este D. Juan 
Soriano, al Sur y Oeste de D. Román Do-
mangtay tazado en cien pesos. 
I d , El poco palay que en ella sembrado 
se calcula en diez huyones tazado en cua-
renta pesos. 
Tota'. 
8'00 
100 00 
40*00 
. 14H()0 
Y cuyo remate se celebrara en 10 de Feorero 
próximo á las diez en punto de su mañana á ño 
é¡s que j o s que deseen licitar y tomar postura se 
" presenten en este Tribunal en el dia y hora seña-
lados para anotar sus posturas los cuales bienes se 
adjudicarán al mejor postor hiciere. 
Dado en la Casa Tribunal de Paniqui á l . o de 
Enero de 1896.=Catalino Paragas. 
— ^ = : — 
l^on Catalino Paragas, Capitán municipal y Comi-
sionado de apremio del pueblo de Paniqui pro« 
vincia de Tarlac etc. 
Hace saber al publico; que en virtud de la órden 
del Sr, Gobernador Civil de esta provincia número 
4 l 2 4 de fecha 24 de Setiembre último para que 
so publique en la Gaceta oficial provincias y pue-
blos limítrofes se venderán en pública almoneda 
simultánea ante este Tribunal y en la Cabecera de 
esta provincia los bienes del ex-Cabeza de baraogay 
núm, 34 D. Mariano Salvador de este pueblo ya 
difunto y los de su fiador D. Pablo Granil. cuyos 
bienes son los siguientes: 
Pesos Cent 
Primeramente: Üoa partida de semen-
t t r a en el sitio de Masicampo de esta com-
prencióo linda al Norte de Santiago Vá-
lete, al Este de Juan Sólita al Sur de don 
Felipe Vin uan y al Oeste ana zanja del 
mismo sitio mide de Este a! Oeste 230 me-
tros y de Norte al Sur 30 de id. tazado en 
doce pesos. . 12'00 
I d . El poco palay que en ella sembrado 
se calcula puede cosechar 2 huyones de 
dicho fruto tazado e« ocho pesos. . 8;00 
I d . Un solar en el barrio de Carinío de 
«s-ta comprehención linda al Norte de Quin-
tiíj A f á n ai Este de Braulio Fermil ai Sur 
de Félix Iballo y al Oeste camino real que 
dirige á Gerona mide de Norte al Sur 28 
u>3tros y de Eatebal Oeste 28 id . tazado 
en cinco pesos. . B 00 
Bienes del fiador D. Pablo Grani l . 
Id . Una casa habitación en el sitio de 
Pause de esfa comprehención con ocho 
harr ígues de madera compuesta de cañas 
techo de cogon con su respectivo solar ta-
zado en diez pesos. . 10 00 
Tota). . 35 00 
Se señala para su remate el di» 16 de Febrero 
j ^ ó x i m o á las diez en punto de su mañana á fia de 
que los que deseen licitar y tomar postura de di-
chos bienes se presenten en este Tribunal en el dia 
y hora señalados, que serán rematados al mejor 
postor hiciere. 
Dado en la Cass Tribunal de Paniqui á l .o de 
Enero de 1896.=Catal¡no Paragas. 
Edictos 
Don Secundo Isaac de las Pozas y Langre Juez de l.a instancia de 
distrito de Quiapo y D:cano de los de eata Capital. 
Por el presente cito, llano y emplazo á la procesada Gavina de 
la Virgen, natural de Sta Ana, vecina de S. Felipe Nery. soltera de 
35 años de edad y de ofico labandera, para que en el término de 30 
dias, contados desde eata fecha ó del de la publicacióu de este edicto 
en la Gaceta oficial, se pésente á este Juzgado ó en la cárcel de 
esta provincia, al objeto (fe oir sentencia recaída en la causa número 
11 contra dicha procesadt y otro por amancebamiento. 
Dado en Quiapo 15 de Enero de 1896.—Segundo Isaac de las 
Pozas y Langre.—Ante mi, P. H . Ambrosio V. Fuentes. 
Don Miguel Tojar y del Castillo Juez de l . a instancia en propiedad 
del distrito de Binondo. 
Por el presente cita lltma y emplaza al procesado ausente Do-
roteo Domingo indio casada de 57 años de ed-id natural y vecino 
del arrabal de Trozo v Jguacil mayor que ha sido del Tribunal 
del mismo, para que por el término de 30 dias, desde la publicación 
de este edicto se presente en este Juzgado al objeto de ser notifi-
cado en la Real ejecutoria recaída en la cánsa núm, 6424 contra el 
mismo por exación ilegal apercibido que de no hacerlo dentro de 
dicho término le pararán ba perjuicios que en derecho hubiere lugar, 
Dado en Binondo 15 de Enero de 1896 —Miguel Tojar.—Ante 
mí, Agapito Oioriz. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente Pablo 
Telón Trinidad soltero de 26 años de edad, de profesión sirviente 
estatura regular pelo negro nariz chata barbi-lampifio grueso algo 
cargado de hombros ojos pardos y algo saltones cara ancha color 
moreno le falta un pedaso de diente de los paletones en la oreja 
izquierda hijo de Mariano y de Juana y natural de Cabagan Nuevo 
provincia de Isabela para que por el término de 30 dias contados 
desde la publicación de este edicto en la Gaceta oficial de esta C a -
pital se presente en este Juzgado para prestar declaració 1 en la causa 
núm, 166 contra el mismo por robo apercibido que de no hacerlo 
se procederá á lo que haya lugar en derecho. 
Dado en el Juzgado de l , a instancia de Binondo á 15 de Eneio 
de 1896.—Miguel Tojar . - Ante mi, Agapito Oioriz. 
Por providencia del Sr. Juez de l .a instancia del distrito de Bi . 
nondo recaída en la causa núm. 173 contra Geraldo Alverse por es-
tafa con falsificación se cita llama y emplaza al testigo Abundio 
Guerrero domiciliado anteriormente en la calle de Solelad núm. 4 del 
arrabal de Tondo] para que por el término de 9 dias, contados desde 
la publicación de este anuncio en la Gaceta oficial de esta Capital 
se presente en este Júzgalo para prestar declaración en la expresada 
causa apercibido que de no hacerlo S Í procederá á io que haya lu» 
gar en derecho. 
Dado en el Juzgado de B nondo á 15 de Enero de 1896.—Agapito 
Oioriz.—V.o B.o , Tojar. 
Por providencia del Sr, Juez de l .a instancia de Binondo dictada 
con fecha de hoy en la causa núm. 9 de este año contra Pablo 
Cases In-Quengco por estafa e^ cita llama y emplaza á un tal del 
Rosario que entregó un cheque por valor de 380 pesos á D .a Sa-
turnina Zalazar por compra de más alhajas para que dentro del tér-
mino de 9 dias se presente ante este Juzgado sito en la calzada del 
General Izquierdo núm. 5 del arrabal de Tiozo al objeto de exci-
birle declaración apercibido que de no verificar eu presentación 
dentro de dicho término le pararán los perjuicios que en derecho 
hubiere lugar. 
Manila, 15 de Enero de 1896.—Agapito Oioriz. V.o B.o, Tojar. 
Por providencia del Sr. Juez de i . a instancia del distrito de B i -
nondo dictada en la causa núm 167 por euafa, se cita y llama á 
Benita Pandig que tenía su domicilio en el barrio de Pretil del 
arrabal de Tondo para que en el término de 9 dias contados 
desde el siguiente al de la publicación del presente edicto e i la 
Gaceta ofic.al, se presente en este Juzgado á los efectos oportunos 
en la expresada causa bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro 
de dicho pla-io le pararán los perjuicios que en derecho hubiere 
lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de K a instancia de Binondo á 14 de 
Enero de I896.—Agapito Oioriz.—V.o B.o, Tojar. 
E n el juicio verbal civil seguido en este Juzgado de Paz por 
D . Nicolás Pono contra D. Cirilo Samonte Director de la Actividad 
sobre devolución de cantidad d e pesos se ha dictada sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva dice así. 
Sentencia.—En el Juzgado de Paz de Binondo á 13 Noviembre de 
1895: el Sr. D. Tomás Tuason y Cabrera Juez en propiedad del 
mismo habi ndoa examinado el présenle inicio verbal civil seguido 
por D Nicolás Puno contra D. Cirilo Santos sobre devolución de 
cantidad.—Visto el art. 712 de la Ley de Enjuiciamiento civil y 
demás de aplicación.—Fallo: que debo condenar y condeno á D . C i -
rilo Samonte en su rebeldía á la devolución al demandante D, Ni-
colás Puno de la cantidad de 124 pesos como resto de mayor suma 
y además al pago de las costas del juicio notificándose esta sen-
tencia á dicho demandado en la forma prevenida Así por esta sen-
tencia definitivamente juzgándolo pronuncio mando y firmo.—Tomás 
M. Tuazon. 
Y en aneencia y rebeldía del demandado D. Cirilo Samonte se pu-
blica dicha sentencia en la Gaceta oficial en la forma prevenida 
por la Ley para los efectos consiguientes al propio de nandado. 
Binondo y Juzgado de Paz á 16 de Enero de 1896.—El actuario, 
Claudio J . Tirona.=V.o B.o, Tuason. 
Don Julio Agcaoili Escribano de actuaciones del Juzgado de 1 a ins-
tancia de esta provincia de llocos Norte. 
Certifico, que el edicta de citación y llamamiento de Tomás Lla-
guno es del tenor siguiente, D. Vicente de Osma y Garaizabal Juez 
de l .a instancia de esta provincia de llocos Norte. Por el presente 
edicto cito, llamo y emplazo á Tornás Llaguno natural del pueblo 
de Paday y vecino del mismo de unos 22 años de edad soltero, jor. 
nalero hijo de Anacleto y Fermina Hurtado del barangay de Don 
Julio Llaguno, es de estatura 1 metro 55 centímetros cuerpo del-
gado frente y boca regulares pe'o y cejas negros ojos pardos nariz 
chata barbi-lampiño cara redonda color trigueño, para que por el 
término de 30 dias, contado desde la publicación del presente 5(J 
en la Gaceta oficial de Manila, se presente en este Juzga(JQ * 
ser notificado de la sentencia recaída en la causa númi 3713J 
el mismo por hurto y sufrir en su caso la pena que le ha sid^ 
puesta en dicha sentencia bajo apercibimiento que de no 
dentro de dicho plazo le pararán los perjuicios que en derechi 
hiere lugar. 
Dado en Laoag á 24 de Junio de 1895.—Vicente de Oi^ . 
Por mandado de su Sría,, Mateo de Guerrero, Ignacio Florea. 
Don Cesar Augusto Velón Pardo, Juez de I a instancia de Taclob» 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 14 
de la Cruz, indio natural y vecino de Tanauan, capado de 43 
de edad, de estatura y cuerpo regulares, cara redonda, pelo cejjj 
ojos negros, para que dentro del término de 30 dins, se presenie 
este Juzgado en la Gaceta oficial de Manila, para reoponder los c 
gos que se le hacen en la causa núm. 531 l'por atentado á los age, 
de la autoridad apercibiéndole que de no hacerlo se le declara el» 
juicio que en derecho hubiere lugar. 
D>.do en Tacloban á 7 de Enero de 1896 —Cesar Agustc^jj 
mandado de su Sría... Martin Casalla, 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado fugitivo 1^  
rato Boleche, indio natural y vecino de Palo sin instrucción Bolti 
labrador de 25 años de edad, no sabe leer ni escribir h jo de Mj 
simo y de Juliana Maraya ambos ya difuntos, de estatura baja ci^ 
regular pe o cejas y ojos negros ciri-redonda nariz chita barba i 
guna y no se halla inscrito en ninguna cabeceria por ser vago J 
de que en el término de 30 dias, contados desde la publicíción 
este edicto en la (iaceta oficial de Manila, se presente en estejuzgj 
ó en sus cárceles á declarar en la causa núm. 4246 por robo' 
cuadrilla con lesiones contra el mismo y otros «percibido quede 
hacerlo se le declarará rebelde y contumaz á loa llamamientos 
diciales. 
Dado en Tocloban a 16 de Diciembre de 1895.—C. Augusto V 
Ion.—Por mandado de su Sría., Martin Casalla. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Alvino Navarrete conocj 
por Alfonso natural de Palo, á fin de que dentro del término 4 
dias, contados desde la inserción de este edicto en la Gaceta ofiJ 
de Manila, se presente en este Juzgado á declar en la causa núoi 
92 del año actual en que aparece como testigo, apercibido que 
no hacerlo dentro del expresado término le parará el perjuicio que 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Tacloban á 17 de Diciembre de 1895.—Q. Augusto 
Ion.—Por mandado de su Sría , Martin Casalla. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Andrés Maralena y [ 
drés Lingcoy na'urales de Dagami y vecinos de Pastrana, á fin 
que dentro del término de 9 dias contados desde la inserción 
este edicto en la Gaceta oficial de Manila ee presenten en 1 
Juzgado á declarar en la causa núm. 32 del año próximo pasi 
por infidelidad en la custodia de presos en que aparecen comotil 
tigos apercibidos que de no hacerlo dentro del expresado térmi 
les pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Tacloban á 8 de Enero de 1896.—Cesar A. Velón, 
Por mandado de BU Sría., Martin Casalla. 
Don Jesús González Gros Juez de l.a instancia del distrito 
Maasin Costa Sur de Leyte que de estar en el pleno t 
de sus funciones judiciales yo el infrascripto Escribano doy fé I 
Por el presente cito llamo y emplazo á Cándido Tomada nq 
ral y vecino de Ormoc de esta demarcación judici 1 íOltero de! 
años de edad sin instrucción hijo de N . y de Martina Ingroi 
estatura y cuerpo regulares pelo cejas y ojos ne.ros nariz cía 
barba ninguna y color moreno á fin de que en el término 30 di 
á partir de la inserción de este edicto en la Gaceta de Manila coi 
parezca ante este Juzgado sito en la calle de Sla. Cruz de e 
Cabecera á formular sus descargos en la causa criminal núm. 50; 
que instruyo por hurto haciéndolo asi le oiré y guardaré justió 
y de lo contrario sustanciaré dicha causa declarándole rebelde ál 
llamamientos judiciales y parándole el perjuicio que en dered 
hubiere lugar. 
Dado en Maasin Cabecera del distrito judicial á 27 de Dicial 
bre de 1895 —Jesús G. Gros.=Por mandado de su Sría , Fé 
V . de Veyra. 
Don Antonio Astray Fernández, Juez de l .a instancia de este paitü 
de Catbalogan. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Francisco Koben» 
indio soltero, de 31 áfios, labrador y Juan Mirasol, indio lal 
soltero, de 23 años naturales y vecinos del pueblo de Qavü\ 
de este partido al objeto de que dentro del término de 30 
comparezcan ante este Juzgado á cumplir la condena que les í 
impuesta en la causa núm. 3849 por robo, adviitiéndoles q! 
de lo contrario se les declarará rebeldes parándoles los perjuicios ? 
haya lugar en derecho 
Dado en Catbalogan á 2 de E n - r o de i896.=Anton¡o AsWl 
Fernández.—Por mandado de su Sría., Esteban Aparrí. 
Don Vicente Pérez y González Juez de l . a instancia del distrito) 
dicial de Camarinas Norte que de estar en el pleno ejercicio 
sus funciones el infrascrito Escribano actuario dá fé 
Por el presente cito, llamo y emplazo al individuo Miguel Tüí 
padre que se dice del difunto Calixto Tinzo, para que den'ro • 
término de 30 días, contados desde la publicación del presente efl 
Gaceta oficial de Manila, se presente en este Juzgado á formiJ 
sus alegaciones en la causa núm. 85 del presente año que se sigo* 
oficio sin procesado por muerte que se supone casual de su ciU 
hijo Calixto, apercibido que de no hacerlo se sustanciará y terroins 
el proceso en su ausencia parándole los perjuicios que en dere'' 
hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Daet á 24 de Diciembre de 1895 Vice' 
Pérez.—Por mandado de su Sría., José Herrero. 
Don José Emilio Céspedes y Santa Cruz Juez de i . a instancia 
esta provincia de la Pampanga que de estar en ac'ual ejercicioú 
sus funcionos yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito llamo y emplazo al ausente Hilarión 
natural y vecino de Candaba soltero de 30 años de ed..d más ó'1 
nos es de estatura baja cuerpo robusto y medio jorobado cari'^ 
color moreno barba poca pelo cejas y ojos negros nariz chata 1 
regular y con cicatrices de viruelas en la cara reo de la causa 
mero 2 por robo para que por el término de 30 dias contados ^ 
la publicación del presente en la Gaceta oficial de Manila compa^ 
en este Juzgado a contestar y defenderse de los cargos que coIltl, 
el reaultan de la expresada causa parándole en caso contrario 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la Villa de Pacolor á 10 de Enero de 1896.-rjosé í 
lio Céspedes.—Ante mí, Macario Julao. 
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